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O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo._
JIS-la1101E 4:2)
Reales órdenes.
ESTA111.3 MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.--Des
tino al Cap. de F. D. L. Madariaga.—Id. íd. D. J. Escobar.—Id. id. de
C. D. P. Pérez.—Pase a la escala de tierra del id. íd. D. J. A. Risto.
ry.--Destino al íd. íd. D. J. A. Ristory.—Gratificación de efectividad
al T. Is4e N. D. L. Verdugo.—Id. id. Id. D. J. M. Gáinez.—Destino al A.
de D. M. Flórez.--Excedencias en el cuerpo de Infantería de Mari
na.- -1;encede licencia al maquinista mayor D. J. M. Vila.—Destino
al hl. !d. D. J. Martín.—Excedencias en el cuerpo de Maquinistas.—
Destinos a varios soldados.—Sobre destino del T. de N. D. J. Luis Co
lome.--Confiere comisión al personal que Fxpresa.—Indemniza comi
sión al Cap. de F. D. A. Varela. -- Id. íd. de C. D. C. Rodriguez.—Refe
rente concesión de medalla de sufrimientos por la Patria al perso
nal d€.: <Concha.—Manifiesta que la estación torpedista de Cádiz
permanecerá tres meses en 3•" situación.—Aprueba estado de ejerci
cios íte tiro al blanco del «España,.—Id. íd. íd. de la Estación torpe
Itra"
dista de Cádiz.— Dispone que por el arsenal de la Carraca se refor
men las carabinas Maüsser para la Escuela Naval.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del 2.° maestro
de carpinte
ros de ribera D. A. Baro.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al escribiente de 2." D. J. Cantala
piedra.—Sobre reparación del órgano de la parroquia castrense
de
Marina de Cartagena.—Dispone la impresión de libros de inscripción
mar-lima y de inscriptos disponibles para ei apostadero de Ferrol.
INTENDENCIA GENERAL.—Dá aplicación al crédito consignado en pre
supuesto para premios de regatas.
Circvilares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros
de arsenales.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERíA.—Excedencias en el cuerpo de. Ar
tillería.
INTENDENCIA GENERAL.— Excedencias en el cuerpo Administrativo.
Anuncio de subasta.
__
Sección
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
airczaar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación se ex
presa, pase la revista administrativa del próximo
mes de mayo, en la situación que se menciona:
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Saturnino Suanzes y Carpegna.
» Luis Pasquín y Remoso.
» Mario Quijano y Artacho.
» Luis de Rivera y Uruburu.
» Francisco Graiño y °baño.
» Maximiliano Power y Fariñas
» Ignacio Martínez y García.
» julio Lizarrague y Molezún.
1
D. Serapio Ros y Lizana.
» Francisco J. Remes y Blasco.
» Angel Banco y Serrano.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Luis Fernández Piña (Ayudante de Marina
Lorenzo Moyá y Matanza.
Miguel de Mier y del Rio
José Miranda y Cadrelo
Rafael Martosvy Peña.
EXCEDENTE VOLVNTAMIO
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Angel Fernández Piña.
» José M. Gámez y Fossi.
9 Francisco Can ) \Vais.
» Ramón Bullón y Fernández.
• Indalecio Núñez y Quijano.
• Juan de los Mártires y Tudela.
Rafael de la -Mera y Tomé.
EXCEDENTES VOLUNTAIII01
D. Joaquín Reig Alyargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
» Julio Varela Vázquez.
ESCALA DE TIERRA
Capitán de navío.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ángel Elduayen y Matbé.
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Capitán de fragata.
EXCEDENTE FORZOSO
D. Ramón Corraliza y Reguera.
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZCSOS
D. Carlos Núñez de Prado.
Luis Oliag y Miranda.
Salvador Guardiola y Sunyer•Manuel Ruiz Valarino.
Alfonso Aloi'eno de Arcos y Millar.Rafael Párraga Fernández.
_Mario Ortíz y Quijano.Rafael Guitiári y Delgado (Auxiliar de la Dirección general de Navegación y Pesca.)Antonio Villalón Demestre (Coman(iancia de Marina de
Barcelona).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. AImirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Luciano
de Madariaga y Fossi, quede para eventualidades
del servicio, percibiendo sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia de Marina de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. ijomanclante general del apostadero deCar
tagen t.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José A. Es
cobar y Fernández, Ayudante Mayor del arsenal
de la Carraca, en relevo del jefe de igual empleo
D. Eloy Montero y Santiago, que pasa a otro des
tino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril do 1914)
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del arsenal de la Carraca al capitán de corbeta
D. Rafael Pérez Ojeda, en relevo del jefe de igual
empleo D. José Antonio Ristory y Rengifo, que
ha pasado a la escala de tierra y se le confiere
otro destino.
De real orden 16 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero do Cádiz
Excmo. Sr.: En vista de instancia elevada porel capitán de corbeta D. José Antonio Ristory yRengifo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien concederle el pase a la escala de
tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mi 3nto y efectos.—Dios guarde a V. E. mufthos
ari,,s. Madrid 28 de abi ji de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centval.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (di. D. g.) ha tenkb a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. José Antonio Ristory y Rengifo, Auxiiiar
del Observatorio de Marina de San Fernando.
De real orden lo digo a V. E, para su conGoi
miento y efectes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Exorno. Sr.: Habiendo cumplido en 22 del ac
tual los diez años de efectividad en su empleo el
teniente de navío D. Luis Verdugo y Partagás, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la gratificación anual de seiscientas pesetas,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30
de enero de 1904, abonable desde la revista del
próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años.
Ma,lrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 17 del ac
tual los diez años de efectividad en su empleo el
teniente de navío D. José M. a Gámez y Fossi, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle la gratificación anual de seiscientas pesetas
eon arreglo a lo dispuesto en la real orden de 30
de enero de 1904, abonable desde la revista del
próximo mes de mayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V.E.muchos años.
Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel de
Flórez y Martínez de Victoria, pase asignado a la
Comisión inspectora del apostadero de Ferro' para
en su día formar parte de la dotación del acoraza
do Alfonso X///, cuando este buque sea entregado
a la Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
jb‘ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en 1;x corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
reol,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al alférez de navío D. Manuel de
Flórez y Martínez de Victoria, para pasar la revis
ta administrativa del próximo mes de mayo en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo :digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Marina relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de mayo, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
enientes coroneles.
D. Manuel GrijuelaVelilla.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.
Comandantes.
Eduardo Galván Pérez.
Pablo de Salas y González.
Juan Jaspe Moscoso.
Juan Ros Ramírez.
Manuel M. de Lara.
José Vial y Pérez Bustillo.
Joaquín Sánchez Pujol.
Manuel Fernández Caro.
Tomás Barandiarán Santamaría
Jacobo Patrón Caballero.
Emilio Rodríguez Doncel.
Angel Cousillas Barandiarán.
José García Sánchez de Madrid
Félix Arias Rodríguez.
Miguel del Castillo Benito.
Luis Cañizares Moyano.
Manuel Neira Rey.
Antonio Rodríguez Aguilar.
Abelardo Galarza Alvargonzále
Jesús Carro Sarmiento.
Ramón Pery Rebollo.
Rafael Moratinos del Río.
José Geán Morilla.
Enrique Pérez Naharro.
Capitanes.
D. José del Corral Albarracín.
» José M. Rodríguez.
» José Moreno de Quesada.
» Juan Peral Cencio.
» Ramón Gessa Rivas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Capitanes.
D. José Fernández Teruel.
» José Poblaciones Nieto.
» Manuel Díaz Serra.
» Pedro de Castro Naranjo
Joaquín .Carlos-Roca.
SUPERNUMERARIOS
Capitanes.
D. Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Cirilo Moreno Benítez.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
D. Enrique Pérez de Castro.
• Luis Monto;o y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la Peña López.
» José BoisetCarvia .
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
D.
Capitanes.
Eusebio Otero Poveda.
Vicente Peña Iglesias
Antonio García de los Reyes.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes
D. Gregorio Gulias Ogando.
Angel Sánchez García.
Pedro Vázquez Pérez.
José Cerdido Santiago.
José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Cayetano Brufau
Rafael Gómez Ferrer.
Francisco Muñoz Clavijo.
1D.
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Manuel Brocos Huertas. -
Antonio Ferro Veiga.
Francisco Gómez Lourido.
José López Fernández.
Flaviano González Laine.
Bernardo Sanz López.
Leandro Rodríguez Villarrica.
Enrique Rodriguez López.
Enrique Cutilla Bernal.
Pablo García Calzada.
Manuel Parejo Rivas.
Ricardo Cánovas Gundin.
A ntonio-Foncubierta Cano.
Antonio -Gurrea Cataño.
Manuel García Antón.
José Cañavate. Robles.
» Francisco Ortiz Rodriguez.
» .Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Manuel Mariño Larnela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavinclra Pereira.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
» Benito Mayobre Alonso.
» Antonio Gutiérrez de San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patirio.
» Manuel Euada Nieto. •
N) Enrique Moya Navarro.
» José Sabin González.
» Francisco Clavijo Carrasco.
Marcelino López González.
Enrique Martínez Pérez.
• Isidoro Salinas Villarrica.
» 'Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García.
Ricardo Gómez García
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca
» José Valderas Leal.
» Santiago Doffico Rebollar
» Abeldo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
Isaias Alvarez Díaz.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz .
» Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López
» Manuel Sierra González
• José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro
» José Lorenzo Orellana.
Miguel Munuera López.
José Moya Delgado.
Madrid 28 de abril de 1914.—EI Almirante Jefe
Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
421.-
del
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
maquinista mayor de La clase D. José María Vila
Arias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle cuatro nwses de licencia por enfermo con
todo el sueldo para Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimi3nto yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma_
drid 27 de abril do 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 1..`t clase
I). Juan Martín Dopico, al terminar el semestre ac
tual en la Escuela de Maquinistas, embarque en el
crucero Reina R¿genle.
De real orden, comunicada por el Sr., Wlistro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
Grid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
.■••■■■•10r:fp4~11
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha teni o a
bien disponer pase la próxima revista del mer-i de
mayo en situación de excedencia forzosa, el maqui
nista jefe D. José Navarro Castells.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E, para su Conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra;,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el cambio de destinos del personal do
tropa que figura en la siguiente relación, que clá
principio con el soldado José Mora Daza y termina
en Inocencio Aja Sáinz, y disponer que los en ella
comprendidos sean pasaportados para los nuevos
que se les confiere a la brevedad posiible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Relación que me cita
PERTENECEN
ltegimi3nto.
y
Batallón. Compañía.
Compañía de ordenanzas.
Idem íd.
2. 1.0, agregado a la com
pañía de ordenanzas.
3.0 1.°
3.°
3.0 2.°
Compañía do ordenanzas.
2.`' 1.0 3.a, agrega
do a la compañia de ordenanzas.
NOMBRES
SOLDADOS
José Mora Daza.
José Setién Azurza
Teodoro López Armes
Francisco Mallol Carreras
Angel Faubel Jiménez
José Navarro Rull
Jesús Barcala Vicenti
Inocencio Aja Sáinz
SE LES DESTINA
Regimiento. Batallón.
1.° 1.°
2°. 1.°
Compañía.
2.° 1.°
Compañía de ordenanzas.
3•0 1.0, agregado a la com
pañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
3•° 1.°
Compañía de ordenanzas.
Madrid 27 de abril de 1914. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Árelano.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente de navío D. José Imis Coloma
y Pároz, de la dotación del vapor Urania y alum
no de la Academi? de Hidrografía, S. M. el Rey
(q, D.•g.), do conformidad con lo informado por la
Int'sndencia general, ha tenido a bien disponer que
dicho oficial al ascender al empleo de capitán de
corbeta cese en la dotación de dicho buque y que
de e15 la Academia de Hidrografía como alumno,
hasla la terminación del actual curso, con la grati
ficación que como tal corresponde a los oficiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Comisiones
Excmo. Sr.: Habiéndose transferido al próximo
mes de mayo la inauguración de la Exposición de
Marina e Higiene Naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer concurran a la misma como de
legados de este Ministerio el capitán de navío don
Joaquín Anglada y Baba 3r el médico primero don
Estanislao Lluesma y García, los cuales se trasla
darán en la fecha que oportunamente se designará
a GSt)TI ea comisión indemnizable del ser
vicio de veinte días de duración, con las dietas,
viáticos y demás emolumentos que puedan corres
ponderles.
Do r3a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios‘ de la Armada
Sr. IIntonjento general do Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del sérvi
cio desempeñada en esta Corte desde el 21 al 28 del
actual, ambos inclusive, por el capitán de fragata
D. Angel Varela y Labora Redondo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio que desempeña en el apostadero de Cartagena,
de tres días de duración probable, ol capitán de
corbeta de la escala de tierra, segundo Comandante
de Marina de Alicante, D. Cesar Rodríguez Bár
cena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efect0s.—Dios guardé a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Medalla de sufrimientos por la Patria
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
de 19 de septiembre próximo pasado, del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, consultan
do si el personal del cañonero General Concha, que
estuvo prisionero tiene derecho a la medalla de su
frimientos por la Patria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
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yor central y Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, se ha servido disponer que porel Comandante general del apostadero de Cádiz,
deberán cursarse las solicitudes de aquellos indi
viduos que habiendo estado prisioneros so consi
deren con derecho a la obtención de dicha medalla,
acompañándose siempre que sea posible la infor
mación testifical que prefija la real orden de 6 de
noviembre de 1914, para acreditar los padecimien
tos sufridos durante su cautiverio, y en caso de no
ser posible llenar tal requisito, cursar las instancias
debidamente informadas por aquella autoridad
para que, remitidas por este Ministerio al de la
Guerra, puedan resolverse si así se estima a seme
janza del caso análogo que motivó la real orden de
dicho Ministerio de 5 de noviembre de 1900, hecha
extensiva a Marina por soberana disposición de 3
de diciembre siguiente, relativa a los prisioneros
de Filipinas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento 3" el efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Estaciones torpedistas
Evcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.), en real orden
reservada de 15 de abril de 1914, se hi servido
disponer, entre otras cosas, lo siguiente:
«Durante el ario actual la estación torpedista do
Cádiz, permanecerá tres meses en tercera situación
en vez de la del Ferrol que. sólo lo estará en un
mes».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de abril de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 322, de 7 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Ferrol, remitiendo estado de ejercicios de tiro al
blanco con fusil del acorazado España, correspon
diente al semestre último, y encontrándose ajusta
do a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayorcentral, .ha tenido a bien aprobarlo.
Lo que de real orden, comunicada por el S1.111inistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 25 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 25a Secci(Sn (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 381, de 7 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, remitiendo estados de ejercicios do tiro al
blanco con cañón y fusil de la estación torpedistade Cádiz correspondiente al semestre corriente, yencontrándose ajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
Lo que de real orden, comunicada por ei Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su c2.noci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. lquchos
años.—Madrid 25 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr, General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
316, de 20 de marzo último, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, relativa al armamento
de los alumnos de la Escuela Naval Militar, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien resolver:
1.0 Que por el ramo de Artillería del arsenal
de la Carraca se proceda a reformar las cien (100)
carabinas Maüsser destinadas a la citada Escuela,
de tal modo que quede el punto de mira y abraza
dera en idéntica forma que en el fusil Maüsser, con
objeto de que pueda armarse en ellas el cuchillo
Maüsser reglamentario; y
2.° Que por los almacenes del arsenal de la
Carraca se faciliten a dicha Escuela los cuchillos
Maüsser que la misma necesite para las referidas
carabinas, así que se haya llevado a cabo en las
mismas la reforma de que se trata.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDA
sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Compndante general del apostadero de Cádiz
Construcciones naltales
Maestranza -
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada
por el General Jefe del arsenal de la Carraca, en
su carta oficial núm. 183, fecha 7 del actual, a fa
vor del segundo maestro de carpinteros de ribera
D. Antonio Baro Conejero, para su ascenso a pri
mermaestro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, y teniendo en cuenta que el interesado:ha
cumplido los dos arios en su presente empleo, sin
nota de demérito alguno y a completa satisfacción
do sus ;efes, ha tenido a bien nombrar primer maes
tro de carpinteros de ribera del mencionado arse
nal, al referido D. Antonio Baro Conejero.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 28 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, jo
viles e hidráulicas.
Sr. Gomandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
41110.4-11-4
Servicios awdliatres
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•' clase de la dotación del acoraza
do Pelan D. Ramón de Herrera Manzano, en la
que solicita ser desembarcado por cumplido de
condiciones y que se le destine al apostadero de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha tenido bien acceder
a los deseos:del recurrente; disponiendo al propio
tiempo embarque en la escuadra de instrucción, en
relevo del anterior, el de 2•' clase D. Juan Canta
lapiedra Hernández, que tiene solicitado destino de
embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 28 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Comandante general del apo3tadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción del Comandante general del apostadero de
Cartagena núm. 64, de 23 de enero último, dando
cuenta del mal estado en que se encuentra, por
efecto de su antigüedad y mucho uso, el órgano de
la parroquia castrense de Marina y la necesidad de
proceder a su compostura, cursando al propio
tiempo presupuesto de la cantidad a que dicha
obra podrá ascender, S. J. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia ge
neral, ha tenido a bien resolver que en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte sean in
cluklas las mil ochocientas cincuenta pesetas a que
asciende el presupuesto mencionado, por no existir
en el vigente crédito expreso para dicha repara -
ción.
De real_ orden lo digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Impresos oficiales
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandan
te general del apostadero de Ferrol, núm. 33, de
24 de enero último, interesando sesenta libros de
Inscripción marítima y cuarenta de inscriptos dis
ponibles, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informadg por esa Jefatura de servicios auxiliares
e Intendencia general de Marina, se ha servido dis
poner que por la Imprenta de este Ministerio se
se proceda a la impresión y tirada de los libros de
referencia, debiendo sufragarse su importe de mil
cincuenta pesetas (1.050 pesetas) con cargo al ca
pítulo 13, artículo 6.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente genéral de Marina.
■-+
Intendencia general
Premios de regatas
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por la
Federación Española de Clus Náuticos, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que del crédito de
veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.) consignado en
el cap. 13, art. 6.° del presupuesto vigente, en el
concepto «Premios de regatas y fomento de aso
ciaciones marítimas», se apliquen 21.000 pesetas a
subvencionar los Clubs que se detallan en la si
guiente relación, con las cantidades que al frente
de cada uno se señalan; entendiéndose que para
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tener derecho a ellas precisa que las regatas se ve
rifiquen con arreglo al programa que oportuna
mente publiqu3 la ederación Española de Clubs
Náuticos.
Real Club náutico, de San Sebastián.
Real Sporting Club, de Bilbao.. .
Peal Club de regatas, de Santander..
Real Club Astur, de Gijón.. .....•,
Real Club marítimo, de Barcelona...
Real Club náutico, de Barcelona....
Real Club náutico, de Valencia ... ,
Real Club náutico, de Alicante.. ...
Real Club de regatas, de Cartagena.
Real Club de regatas, de Villagarcía
•
•
3.000
3.000
3.000
3 000
2 000
2000,
2 000
1 000
1.000
1 000
21.000
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.---Nlairid 25 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-4111-4■-•-41
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
Relación d l personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceat;n
cía forzosa la revista administrativa del mes de mayo
próxin?os
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 27 de abril de 1914.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central,
Ricardo Fernández de la Puente.
•■••■•••••••••••••~Chapar
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de mayo próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y Alvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 28 de abril de 1914.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. O.,
Manuel de Pando.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia lrz revistaadministrativa delpróximo mes de mayo.
EXCEDENTES FORZOSOS
•
Comisarios
D. Rafael Mallo y Pérez.—(Comisión Ultramar.Real orden
11 agosto 1911).
Carlos Pineda y de Lafuente.
Agustín Meseguer y Trello.--(Ayudante del Sr. Or(le,na.
dor general de pagos)
Gerardo Pérez y García de Tudela (Ayudante del Sr, In
tendente, de eventualidades).
Vicente Galiana y de las Arenas.
Eugenio de la Guardia y Blanch.
Baldomero Soto y López.
José M. Brandariz Millán.
Jacinto Jiménez Valdivieso.,
José 111.a Lozano y Galindo.
» José Silveiro y Esquit oz.
» Francisco Pérez y Berri,
Francisco Dueñas y Tomassety.
Contadores de navio
D. Federico Capdevila y Ochoa.
» Rafael de Ortega y Villergas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Comisarios.
D. Pedro del Castaño y López.
• Emilio de Paredes García.
Contadores de navio
D. Manuel Fernández y:Delgado
» Emilio Peláez yZRodríguez.
Gerardo López de Arce
Contador de jragala
1). Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 29 de abril de 1914.
El Intendente general,
Miguel Fontenla.
))
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
La subasta-que .debía celebrarse en el Ministerio del
ramo a las diez de la mañana del día 5 de mayo pról:i
mo, para contratar la ejecución de obras en el edificio de
este:arsenal,conocido por la «Sala de Armas»,se transfie
re para igual hora del día 7 del mismo mes, en virtud de
real orden telegráfica de 22 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los señores Comandantes de Marina de
las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en
sitios visibles de dichas dependencias por el conocimien
to de la inserción del edicto:en elDIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Arsenal de Ferro1,24 de abril de 1914.
El Secretario,
José &lames.
Imp. del AlinIstl rlo de Marina
